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 I 
 
摘要 
 
现如今高校艺术生考试报名人数逐年增加，导致艺术生考试组织和管理难度
逐渐增大。网上报名系统现如今已经成熟，各省都已经开发了完善的网上报名系
统，并且一些高校也建立了完善的报名系统和成绩查询系统。专业校考以面试的
方式对学生进行考核，包括形象气质考核、专业素质考核、专项考核和口试考核。
然后专业校考过程中仍然存在着工作量大、评审不公平等现象。某高校艺术考试
管理系统能够提高工作效率、增加公平性和减少人力和物力消耗。 
某高校艺术考试管理系统的主要工作是考生报名系统的同步管理，考生成绩
信息的同步管理，考生艺术校考过程中的需求，考生艺术校考面试成绩的计算和
管理和艺术考试过程中形体成绩自动打分功能。本课题将采用理论与实验相结合
的方法，设计管理软件满足艺术校考过程的需求。艺术考试管理系统将采用 C#
进行开发，利用MySQL存储系统数据，其中本课题的核心在于实现对考生形体
的评分，利用对考生形体的多个维度特征进行分析，采用基于权重的欧式距离与
KNN算法相结合决定考生的形体分数。 
艺术考试管理系统主要包括考生信息管理模块，面试管理模块，成绩管理模
块。艺术考试管理系统采用现代电子计量设备自动记录考生的形体数据，并且采
用基于 KNN算法计算考生的形体气质分数。最后完成艺术考试管理系统各模块，
并且通过实验表明，当 KNN算法中 K值选择 5时，根据评分标准的比重设计基
于权重的欧氏距离利用 KNN算法的思想计算考生形体成绩，能够达到最高的准
确率和最低的错误评分差。 
 
关键词：艺术考试；形体自动打分；KNN算法 
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Abstract 
 
Nowadays, a growing number of students take part in art examination of collage 
that makes the organization and management of art examination harder. The online 
registration system has matured and developed by some provinces. Some universities 
have used the registration system and the query system of score to manage the art 
examination. The way of art professional examination is interview, which includes the 
temperament quality, the professional quality, specialty and speaking. However, the 
process of art professional examination has some problems such as the tedious work 
and unfairness. The management system of university art examination can improve 
work efficiency, ensure the fairness and reduce the waste of manpower and material 
resources. 
The functions of the management system are synchronizing student’s 
information, synchronizing student’s score and the requirements of art examination 
which includes management of interview results and automatic scoring of student’s 
body. We make use of this method of theory combined with practice to meet the 
design of management system of art examination. The management system of art 
examination was developed by C# and MySQL. The key of this system is the 
automatic scoring of students’ body. The method of automatic scoring is based on 
weighted Euclidean distance and KNN algorithm to decide the score of students’ body 
by analyzing the characteristics of multiple dimensions. 
The management system of art examination consists of the management module 
of student information, the management module of interview and the management 
module of score. We take use of modern electronic measuring equipment 
automatically to record the data of students’ body, and take advantage of KNN 
algorithm to calculate the temperament scores of students. Finally, we have completed 
the management system, and make experiments to observe when the value of K in 
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KNN algorithm is defined as 5 can achieve the highest accuracy rate and the lowest 
difference for error score. 
 
Key Words: Art Examination; Automatic Physique Scoring; KNN Algorithm 
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第 1章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
现如今高校艺术生考试报名人数逐年增加，导致艺术生考试组织和管理难度
逐渐增大。高校艺术生考试的流程主要包括网上报名、基础课程考试、专业校考
和成绩查询等部分[1]。网上报名系统现如今已经成熟，各省都已经开发了完善的
网上报名系统[2]。基础课程考试主要考核学生的文化知识和专业知识，以试卷考
试为主。成绩查询系统也已经很成熟，各省和各学校都提供了完善的程序查询系
统[3]。专业校考以面试的方式对学生进行考核，包括形象气质考核、专业素质考
核、专项考核和口试考核。其中形象气质考核包括体型、身高和相貌考核，专业
素质考核主要由步态、表现力、造型和乐感等部分组成，专项考核包括舞蹈、健
美操等专项考试，口试考核主要包括文艺常识、语言表达能力等内容。在专业校
考过程中，每项考核都需要专门配备老师进行测量，尤其是身高，体型测量等往
往需要花费大量的人力和时间。此外，考生的形象气质考核由评审老师进行打分，
往往评审过程中出现个人观点和个人感情，导致评审的不公平。现如今已经进入
到信息化时代，考试过程中绝大多数已经与现代信息化相结合，例如考生网上报
名系统，考生网上成绩查询系统[4]等。然而专业校考还处于原始阶段，很少采用
信息化技术，导致了管理花费大、耗时长和主观性判断等问题[5]。为了解决以上
问题，本课题将分析和设计一套基于 C#的服装表演专业高校艺术考试管理系统，
并且采用相似性算法和聚类算法对现有的标准模特数据模型与考生形体数据进
行匹配并自动评分。 
对于服装表演专业形体测评系统在国内外还处于初级阶段，对于此项课题的
研究还不成熟。北京服装学院对该方面进行了探索，他们主要针对女性模特标准
形体的评测系统进行了探索，该方法对现有的 300多名模特形体数据进行记录，
并且邀请 5位专家进行分析，最终得到标准模特形体数据模型。葛宝臻等人对模
特体型的人体特征做了一定的探索，能够对人体的特征进行自动提取和测量[6]。
陈敏之等人对女性身体识别进行了探索，能够实现对女性身体进行专家测算，得
出更适合的服装设计方案[7]。随着信息化的发展，各类考试管理系统均已实现信
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息化和网络化，艺术考试报名和成绩查询也已经实现了网络化。艺术专业校考进
行网络化已经迫在眉睫，因此本课题将分析与设计艺术专业校考考试系统[8]。本
课题将采用相似性算法和聚类算法相结合实现考生形体评分和考生成绩计算。相
似性算法主要计算两个模型之间的距离，主要包括欧式距离算法，曼哈顿距离，
闵氏距离，标准化欧式距离和夹角余弦距离算法。欧氏距离计算各属性之间的距
离的和再求其平方差，曼哈顿距离主要计算两个地点之间的直线距离，闵氏距离
是计算一组地点的距离。然而这些计算距离的方法都有一个共同的缺点，每个元
素的权重均相同，例如测量身高和体重，会把 10厘米身高和 10公斤的体重等同
看待。因此本课题将选择标准化欧氏距离作为相似度计算的方法，因为标准化欧
式距离考虑到了各属性权重问题，适合于计算形象素质中的各个指标[9]。KNN
聚类算法是计算一个点到周围各点的距离，然后设置 K值，获取近的 K个点。
本课题将应用 KNN 算法[10]将考生的身体数据域现有标准模特形体进行距离计
算，得到与其最邻近的模特体型，并根据相应标准模特的差距对考生的评价。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外艺术考试也采用网上报名的方式，并且开发了现场考试记录系统，此类
系统利用电子计量设备记录考生的身高和体重等，国外的进一步研究已经将三维
扫描应用在身体度量上。例如英国身体度量公司联合伦敦时装学院和萨里大学的
学者研发了新型非接触身体扫描工具[11]。该工具采用微软公司的 Kinect 的传感
设备用于身体采样，并且已经应用于美国的布卢明代尔百货公司和德国的卡尔施
泰特公司等服装百货公司。此类扫描工具自动将考生的身体特征记录到计算机
中，既减轻了工作量，又能减少人工操作的误差。三维人体扫描工具主要采用激
光和红外线对人体进行测量，身体度量公司研发的非接触身体扫描工具采用的是
红外线扫描。谷歌研发的 VFit[12]采用激光扫描技术，15 秒就能生成人体的形体
和脂肪率的等数据。以上形体计量设备更加促进艺术考生过程中的形体评分的自
动化，为艺术考生提供了设备支持和技术支持。 
1.2.2 国内研究现状 
国家艺术管理考试已经采用网上报名的方式，开发了网上报名管理系统，减
轻了报名过程中的工作量，高效的管理考生的个人信息。网上报名系统是现代信
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息化与教育行业的结合，降低了工作人员的工作量，为考生提供了方便，提高了
信息统计的效率。很过高校也建立了成绩管理系统，将考生的成绩通过网上进行
公布。考生通过自己的准考证或身份证等有效证件进行查询，方便考生查询成绩，
也减轻了高校招生人员的工作量，有效的提高了成绩公布过程中的工作效率。艺
术考试面试过程中还没有采用信息化技术，因此本文对艺术考试的面试进行探
索，最终设计了符合艺术考试面试过程的管理软件。面试过程中需要对身体进行
测量，国内也对三维人体扫描技术进行了探索和研发，例如东北大学对非接触式
三维人体扫描工具进行了探索，利用微软提供的 Kinect[13]深度采集人体数据，利
用拼接等技术对人体数据进行整理和优化，最终得出精准的人体模型[14]。 
模式匹配主要采用机器学习的算法，例如分类算法 KNN算法，SVM分类算
法和朴素贝叶斯分类算法等。此类算法的原理已经成熟，适合处理各类自动打分
等模式匹配任务。机器学习算法的过程是收集数据，预处理数据，训练模型，测
试模型和评估。其中收集数据是前提准备，没有数据就没办法做机器学习的工作；
预处理数据是将数据中的噪声数据去除，保证数据是有效的；训练模型是采用某
种机器学习算法对训练数据集进行训练，得到最终的训练模型；测试模型是利用
算法的规则将测试训练集输入到训练模型中，计算其最终分类结果；评估也是一
个重要的过程，利用算法计算出的测试数据集结果与原有的正确结果作对比，判
断算法正确识别率，根据评估结果对算法进行调整，最终得到最优的解决方案。
以上就是机器学习算法的实现过程，现今该过程已经成为一种规范。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
1.艺术考试流程和评分调研 
高校艺术考试流程为报名，现场考试，成绩公布。现场考试主要包括形象气
质 40分、专业素质 30分、专项 20分、口试 10分。评分方式采用评委现场评分
方式，评委不少于 5人，去掉最高分和最低分，最后得分取评委平均分。评委考
试方法耗时、耗力且具有主观性。为了设计自动评分方法，本课题将对考试评分
项目进行详细调查，并收集标准模特形体数据。为了实现自动登记考生身高、体
重等评分项目，本课题将采用现有的形体计算电子工具对考生进行测量，既节省
人力，又能够实现准确测量。 
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艺术校考的评分方案如下，表 1.1描述了形体气质（50分）的打分，形体气
质包括体型、体重、外貌等方面的评分，考试方法评分教师对身着泳装的考生进
行形体和气质等打分。表 1.2描述了专业素质（20分）的打分，其中包括步态、
表现力、造型和乐感等方面的考核，考试方法是考试分两人一组进行专业展示，
要求考生必须身着泳装，女生还需自备高跟鞋。表 1.3描述了专项（20分）的打
分，其包括舞蹈、健美操等专项考核，考试方法是考生自选舞蹈，舞种不限，考
生进行一到两分钟的舞蹈展示，考察考生的乐感和身体协调性等。表 1.4描述了
口试（10 分）的打分，其包括文艺常识和语言表达能力等考核，考试方法分为
三种：普通话朗诵、英语朗诵和即兴问答；考生随机选择一项进行考核。 
 
表 1.1 艺术校考评分办法—形象气质 
内容 分值 具体要求 
形体 40 
身高：（10分） 
T台模特：（男）182cm（含 182cm）以上； （女）170cm（含
170cm）以上。 
平面模特：（男）175cm—182cm； （女）168cm—170cm。 
身体上下比例：四肢修长，下身长于上身 8cm以上 
三围：（10分） 
（女） 
胸围（cm）=臀围（cm）-6cm(浮动 5%左右) 
腰围（cm）=臀围（cm）-26cm(浮动 5%左右) 
（男） 
胸围（cm）=臀围（cm）＋2cm(浮动 5%左右) 
腰围（cm）=臀围（cm）-14cm(浮动 5%左右) 
体重： （10分） 
（女）体重（kg）= 身高（cm）-123（浮动 10%左右） 
（男）体重（kg）= 身高（cm）-110（浮动 10%左右） 
目测： （10分） 
1）要求五官端正、肤质健康；（允许化淡妆） 
2）无斜肩、耸肩、鸡胸、X型腿、O型腿、灰指甲等形体缺陷，
否则形体判定为不合格。 
气质与
相貌 10 五官端正，气质高雅 
合计 50分 
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